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Wirts cii aftl i ci ike its analy's e al teruat iver
Organisati ons fomren der Abrvass erb es eit igung
arn Beisniel eines Zu'eclc'erbancls
Abvttsserbeset t igurtg;  I iapi tn l tcr t ;  i , 'u t ; t rcr tprol i l ,  I I ' i r tsc l ta l i l tc l*c i tsar ta lvsc
Besonclcrs itt sclwoclt hcsicdeltcn Gehieten stclrett dia kttttuntnnlen Cehictskörpcrsclrl'-
tatr t:uor cler stratcgiscltett Fragc, ob dic ALttasser/c.reil/gi/r/!I zetrtal olcr de:etrtral or-
gtntisierl *erclart soll. Dattrit verhunden sittd Itrt'a.stitiotratt itt Abtyas.scrbcseitigungsonl(t-
gen, clie citrcrseils eine scltr holte llopitalbittdttng iibcr einett Iongen Zeilrann attfircisett
wtd ndercrscits vorv,ie6;entl lin,estiüottcn itt S1le1is1.,,r1r*en sird, ciic jiir ardere Zvcckc
tliclti oder nur besclttinkt einge.set:t vertlen könttctr. Durch da.r ]iostentlcchmg.tprin:ip
urd die geringe Preiscla.sti:itat dcr |t'ach.fi'oge bci dcr konrntunalett PJlichtttu;fgabe der
Ahvasserheseiligung Ieidctl die GehüJtror- und Bcitrogs:ctltlcr trntrtittclbar urter nö-qli-
chctr Fcltlenlscheidungerr. Dc.shalb sitrl Entscheidurtgsvorbcraitutrg uncl Entsclrcicltutg.s-
fidung tvisclrcrt zentralcr uitcl dezenlolar Org(Ini.tdlion besorders sotgftiltig urul ttrir
geeigtrclcn trlctliodett durch:ufiiltrctt. Itt dcr f'raris virl vornehittliclt dia I.Jo.stcnt,er-
g lc ic lsreclnuotg als stat isc l tc  I t :n 'ast i t io t tsrccluturrgstnct ! toclc g t tut : t ,  nnt  Et t tsc l te i t lurrgs-
grundlugcrr zu findett.l Arrliand eine-s Beispielt-, clas at( ruilarr Zahltn cittas vorytornniar-
schcn Ztt'cckverhottdes Ltcrtrltt, tirtl itt dir'.sertr Beitrag tlia Attvctrdrutg dcr Knpiirt|rrr'r,-
ntctltode ol,s dlnamisclrcs Itn'cstitittnsrccltttutrg.strtotie!l dargcstLllt.2
I  GrLrndlagen ul tLl  Entscheidungsfeld
Der vorpomrnersche \/ rband lrestelrt  aus r. ' ier ( lenreinden uni: l  rve i telen 2l Orlstei lcn die-
ser  Genre inde n  rn i t  insgesamt  er r l i t te l ten  5 .21-5  E in*ohner \ \ 'e l t rn .  D ie  S ied luncsd ich te
l ieg t  nur  be i  c i rca  45  E in* 'ohner r i  je  Quadr r t l : i l onre te ! .  Bchachte t  r re rder r  z* ,e i  Vru l ln -
I  Vg l  L l i lderarbe i tsgc t t :e insc l r r f t  \ \ ' xsscr  ( I -AWA)  ( l l r sq  ) .  [ .e i t l i n icn  z r r r  Durc l f r i l rn r ]g  ron  Kosrc l rc r ,
g le ic l t s rc :hn t r rgcn .  N l i inc l )cn  l9S6 D icse  Le i t l in ic r  C: r  LA\ \ 'Ä  f i rc lcn  i l  dL ' r  Pr r r i i s  ro r r r r rq ig  , \n r .en t l r r r rs
1  \ 'g l  l r i cnr r  i tn  e i r t : c lncn  C: r r i t  Bröse l ,  Orsrn is r t j c r  r r r td  F i r r r r rz ie rur rg  c lc r  Ahr r rsssr t resc i t iq r r r . r ,  \ ' e rö i fc r r t -
l i c l runget t  des  I -e l t rs tu l t l s  l t i r  A l l s .mc i rc  Fe tncbsr r r r tsc l r r f t s lc l r rc  r rd  Fc t r i cb l i c i re  Frn l r rz r r i r l sc ln l t .  ins l r r -
s0ndere  lJ r lenrc lu r r ' r t s t re$et lu t tg .  Hrsg  Nfar r f rc ( l  Jur , te r r  N l r tsc l r f : c .  Nr  -1 .  Gre i l -s r r l r l  i99S.  l l rdbr t r  r l s  [ ' f ) f : -
I - ) r l c i  un tc l :  l l l l p  / , / rs l rz .u I i - { rc i l ss r ld  c rb ' , r l , i l n :u )Ts i r tsc l r r l l i \ \e i t c r  h t [ ! l
ten .  c l ie  bc ide  a ls  h tb r ide  Fornen beze ic lu re t  sc lden können.  De lze i t  i ve lden d ie  h i ius l i -
cfr ln r\Lrr iässel vonviegerrd [ber Salrrnrel-enrhen od-:r Kleinkläranlagen beseit igt.  Auf-
gnrnd der gesetzl ichen Bestinrntungen ist eine l 'ei teneichende Atruasserbeseit ieung er-
forderl ich, lrm deur gesetzl ichen und teclurischen Nlindeststaudald zu entspleclren. LI ier"
für stehen die Alterrativen A und B z.l Verfiig'.rng.i
In der Veriente.\ sind dlei .r \ trrvasserreinigungsanlagen ,, .orgesehen. An der Anl lge I
sind drei Gemeinden und sieben Ortstei le algeschlossen. Die .\nlrge 2 reinigt dls . \b-
wasser von einer angeschlossenen Gerneinde unci r iel  Llr lstei len. L)le Anlaee 3 entsorgt
clas Abrvasscr eir les C)rtstei ls. Nicht an das zentrale Netz angescir lossen si d neun *eitele
Ortstei le. Dort rvi t 'd das Abrvasser vor Or1 dulch Kleinkläranlaqen beseit igt.  Del An-
scl i lußgrad beträgt bei dieser Variante 9l Prozent.r
Jnr Untersclt ied zur Variante A ivir-ci  das Abrvasser in der \ ;ariunte B in f i inf Abwasscr-
reinigunlsanlagen eutsorgt. Anstel le der Anlaee 1 der' \ 'al iante.\ sind in der \ , 'ar iante B
i l ie drei Ä.nlagen 1a, 1b und lc vor'*qesehen. Die Al lage la beseit igt das Abrvassel von
eitrel Gerneiude und vier Ortstei len, fui lage lb das;\brvassel von eineL Genreiude sori i .-
Alr lage lc dus Ab*'assel von einel Gemeinde und dlei Ortstei len. Die Al lacen 2 und 3
sori ie die Kleinkl i i lanlaeen si ld i tr  beiden Alte'nrat iven identisch geplant. Der AnschlLrß-
gr.ad beträet in Val iante B ebenfal ls 9l Plozent. Die qLranti tai i ' ' ,en Leisnrnqen der Vari-
arl ten sind untersclr iedslos, so dall  bei beiden Alterlat i len die gleiche Abivasser:nense
beseit igt *erdcn katur. Die Quali tat des geleinicten Ab*assels el l tsl-rr icht je\\ 'ei ls derr ge-
setzlchen Norrnen.
t l .  Quant i tat iveBetrachtuns
1. Aunaiulen und Wahl  der. i , le thode
Sirrd unterschiedi lche Var ianten der Strukturoleanisat ion.  le lche die gegebeuen unt l  er-
wafteten Verhäihr isse sor l ' ie  d ie gesetz l ichen l , l indestal fo lder-Lurgen und die technischen
l . lotmeu bert icksicht igen.  geplant ,  is t  vor .  dem Hiutergr lnd des \ \ I i r tschaf t l ichkei tscnrnd-
satzes zLl  e l rn i t te ln.  , 'velche Val iant .  f r i r  d ie Geureinde und l l t i t  Bi ick auf  den Cntndsl iz
dcr Kostendeckung aucl t  d i rekt  f i i r  den Gebi i luenzahler  vor le i lhaf t  is t .  Inr  vor l iegenclen
Fal l  r t ' i rd a ls e i r thei t l ic l rer  I ' lauutrgsl ro l izont  e ine unendl iche hrvest i t ionsdauer zuqnrrr i l :
uelegt  Das bedetr tet ,  dr lJ  sr inr t l iche Al lagentei le (Tei l i r rvest i t ionen) der ' - jervei l icen I l re-
s t i t i ons r l t e r l a t i r e  nach  Ah lau f  i l r r e r  Nu t zunqsdaue r  i n rn re l  s i ede r  en teue r t  \ \ ' e t den .  t \ t j
Nu t zungsdaue r  r , , i r d  i l i c  t r eg renz te  l - ebe r r s t ! u re r  d r - r  Be t r i c l r s rn i t t e l  angeseh t r r .  D ie  I l r -
I i r l l t rn-q t ler  a pr ior i  zrrnel fend geschätzten Nutzunqsdairer  setzt  c l ic  ordnun.r-<qernäße R-:-
3 D ic  ecp l r t r t t l r r  Ar t l ; rgcn  z t t r  A l r r rsscr i ,ese i t ! ru i lL  i l | i ssc l r  \o l l s l ; i rd ic  r r r . i l  c r f i : l l l i l  r rc rc ic r r ,  c la  i l r I  d ic  bcs ' : -
I rc r rde l  Ob jc [ : l c  l rus  l cc l rn isc l re r r  Gn inden n ich t  z r rn ickgegr i f l i r r  r r : rCcr r  k r ru r
J  H ic r r l r i t  r i i rd  dcr  Zr thorg l t t c  dcr  L rndrs reg ic t r rng  l r l cck le r rb r r rg - \ 'o rpor ru r rc r r rs  e r tsprc ; l1c r .  d ic  r r r fq r r ; : :
dc t  Lc t i t tger r  S icd l r r r rgsdrch te  e i I l I  h r rs : l r l r rßgr ; td  \on  Ct  3 { l  ProTc i l t  i l r !_ i i l f l , l  V r l  i \ l i r r i r t r r r r rn t  l l i r  I l , r_
I  l t l tdcsc t t l r r i ck l t : rq  t t i l d  l i t t t r re l t  l r l cck lc i lb l r r r - ' vor l to r r r r r rc r r i .  I r r i l r r : l thc r i . : l r l  lo r ]6 .  Sa l r t rc r i f r  l , ) ! ) t ;  S  6 l
I  ; i :
: l l
er
c i
l l t
i e
a-
rest i t ionet t  I t ic l t t  zu ident ischcn Zei tpuukten an.  \ \ ' i rC bei  del  Ol tseut \ \ ' i isser lut !  d ie NLrt-
z t t ncsdaue t  des  F { i r usa t r sc l t l u sses ,a r r f - 50  Ja lue  geschä t z t ,  be r i i c ks i c l r r i q t  d i :  f o t cende  Bc -
tecl t t t t tuq,  daß nach del  Elst invest i t ion in t  = 0 d ie Ers l tz in. ;est i i ionen in den Zei tpunktei r
t =50 ,  100 ,  150  und  so  r ve i t e l  e r f o l gen .  D ie  Auszah lungen  f ü r ' d i c  E rsa t z i u res t i t i o r r en
fal len in den Abständen der NutzLmgsdauerhl 'pothese unendl ich of t  an.
I -n den Lrvcst i t ionsauszrhlungen s ind die. , \uszair lun. !en f t i r  den Ablr l r r  Lrnci  d ie Entsor-
gung der jervei l ig  vot ' l tat tdenen ot ler  zu ersetzenden Anl lge bel i icksicht igt .  Bei  den Er ' -
sa t z i nves t i t i onen  handc l t  es  s i ch  un r  i den t i s che  I nves t i i i onen .  d i e  ke i ne r  r ea len  P i c i ss re i -
gerurrg unter l iegen und keir re Anderung del  Bef i iebskosteu henorni fen.
\Vei te lh in tnüsset t  d ie Invest i t ionszuschüsse des Lzurdes eiubezoseu l 'erden.  Diese s inr l
aus s icht  der ab*asserbesei t igenden Körperschaft  e ine Einzalr lun{.  d ie inr  Zei t1r11l f i1
t  = 0 anf t l l t  t t t rd vort  der Höhe der Auszahlung der Erst invest i t ion al rhängig is t .  Denr Rei-
spie l  * i l t l  a ls  EinzahlLrnr  e ine fünfz i lprozent iqe Fi i rderurr !  zur l r rnde gc- legt .  Der ent-
scl le idr tngsrelevl t t te Zuschuß bezieht  s ich nul  auf  d ie entscheidrrn_qsrelevantep Inyestr t r -
ousar- tszahl t t l tqen i t  Zeiqrunkt  t  = 0.  In den Folgezet tpLui l i ten *erden keine wei teren Ein-
zahlun-tetr  aus hrvest i t ionszuschusscn belücksicht i ,c t .  da die h ierni i t  verbundene ln i t te l -
und langf i is t ige Ennvicklung der Landespol i t ik  dLrLch die Genreiude nicht  beurte i i t  rver-
detr  k lnn,  es s ich bei  den *ei teten Invest i t ionen r . rnr  Ers l tz invest i t icnen handel t  und diese
-je nach Nutzungsdauel sepaliert dulchcefiihrl * er cien.
Zur Isol ierun-q del  entscheidungsrele." 'anten von den i r re levanten , {uszahlun_qen ui ld c l ie
. ' \brvasserbesei t igLrng in d ie Ol tsenh\ 'ässelung,  deu Ab*asser l r 'ansport  u l rd d ie Abrvrsser ' -
re in igLrng untergl iedel t .  Die Ortscntrvr isserung umfi rßt  d ie . { [ r* ' rsselsai tur lung unt l  - lb-
le i tutrg innet i ta lb der e inzelnen Gemeinderr  und Ortsr : i le .  Da es ru lgnrnd derselben C)r ie
t r nd  de t '  Svs temg le i chhe j t  ke i ne  Un te r sch iede  z * i s chen  den  be t l r c l r t e t en  A l t e r l a t i r e r r
g i b t ,  s i l d  d i e  Auszah luneen  f i i r  d i e  l nves t i t i onen  und  d i e  Re t r i cbskos ten  i n  a l l en  Ze j t -
I r i ln l i ter l  g l . . ich l roci r  und nicht  entscheir lunssle ievant .
De r  r \ l ; uassc r t r anspo r t  un r f t rß t  d i e  Fo r l l e i t L rnq  dcs  _ \b *asse rs  von  den  T te l punk ten  c l e r
eiuzt ' lnen r \b, , r 'asselsanunelcebiete zu den.. \b*asseneinjsun_rtsanlugel  Da in der Var i -
an te  A  r i eu i qe r . \ b r i asseu .e i n i gunqsnn l rqen  zL r r  Ve r l l j qu r r c  s t ehe r r ,  e r . l r r j l i t  s i ch  de r  T r . an ; -
po r l \ \ ' eq  des  AL r r vasse l s .  I r r r  \ : e rg l e i ch  zu r  Va l i an te  B  s i nd  L re i  V r r i e l t e . \  z r i r . i  r i a l s -
i l r l l t l c i t t l nuen  n r i t  e i r t e r  Gesun t l r i r r ce ' , on  ( r . 0 - i l J  i \ l e t eu r  und  z \ ve i  Do l ) pe ipun )p \ \ r . l k c  z i . l -
s l i t z l i ch  e r . f o rde r l i ch .  I I i r ' r ' t l Luch  e l geben  s i c l r  f t i r  d i e  V l r i r n t e  " \  h t i he re . \ uszah iL r rqc r r  l - r . - i
B : t r i chs l : os t cn  u r l d  I I t \ es t i t i r ) nen .  Ä l s  K ruseq r i e r r z  r : s i r l t i e re i r  f l i r  i ! i :  \ ' a r i r n l t . - \  f o l l c i t -
t l c  ( r ' g l .  l ' r b .  l )  en t sc l r c i c l un l s l e  l eva r r l e  Ä r r - sza l r l r r n ! : i r  l ; . r r  den  , \ bu  l r s se r l r . anspo i r . s
S  I - r r :  A r r r : r b s n  s r l d  g t r u : r ß  t i , . r r r  l i r l q c r r i l t r r  F l i ; 1 r i 1 l  7 1 1  1 , ' 1 . , ,
I r . r r r : ; l n r t l c r i r r r r L l n  l i l l l a n  l l  Z a t t l t u l i f . l  t - '  t )  u l l r l  ( i i l n l l  i l l . . \ l ' ! i
[ ) : . 1  I  ( r 5 l i  t S l )  1 ] r l . l i l
Z ( l ! L l .  I )  I r . r  l l ,  I I r j l  l .  l ( ) ! ) , 1
r : r : r r  l l i c  I l ' , r s l i t i o l : r r L r s z r l r i l t l L ' l u  . l : :
I  \ o i l  j ; . \ e r l s . l ' )  J r l r i l r r  t r r r t  c r i l : i  l l 0 l t r  . .  l
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Doppelpunrp*erke I Transport_Bauwelke I i\ laschinen I l.,tuuc.,l
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utzungsdauel /Abstand der Zal i lunsen
esanrtbeh'ac in Di\I
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I  1 .012.31
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Die AbI esserreinigurrg rvird in clen Abrvasselreinigturgsanlalen durc69efi i l rr t .  Ent-
scheidu|gsrelevante Unterschiecle b i Auszahlungen f i i r .Betr- iebsk.steu uncl nr.estrt ionen
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3 () -Ixh1.g
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j i lul ich
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AIs entsclreidurrgslelevante Irrvestir ionszuschtisse fai len inr Zeirpunkr t = [) f i i r  die \ .ari-ru te  r \  DNI  2  s9 l  s7-5 ,00  unc l  f i i r  d ie  \ ' ' a r iau tc  B  Dr t  2  s i  1 .2 i0 ,00  ars  E i r rzar r ru r rs  aur\uf dcr Glr lndlaqc diese' Arrga.e' ki in' . ' .  cl ie rrac'stcirc'r le ,  Zl 'Jrrrrgsrei i ierrg {r-re . i . .r t\ \ ' c i  d L ' l r :
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I ; r ' r r r i t t l ung  und  \ l e rg l e i ch  ( l e r  K rp i t r l \ \ ' e r t e
Nach  de r  Bes t i r nn rung  t l e l  Zah lungs r . e i hen  n r t i s seu  r l i e  Kap i t r l r l e r - t e  dc r ' . - \ l t e rna t i ven  be -
r t - c i r r r c t  r c l dcu .  Zu r  E r r r r t t l r r r r g  dc r  Vo r t e i l h i l l t i Ske i t  s i nd  d i csc  z t t  ve l g l . ' i c l t c t t  \ j o i t c i l -
l r l f t  i s t  d i e  r \ l t c rna t i r c  u r i t  t l c r r r  h i j c l t s t en  Lap i t l l * e r t .  Zu l  Be rech r t t r t t g  dc r  I i ap i t r r l r r e l t e
* c t r l cu  a l l c  Za l r l r r n_ r : en  au f  dcn  E r r t sc l r e i r l r r ngszc i t punk t  a l r r : ez i t t s t .  Be i  de l  ange r ] o l l unc -
r r cn  s t r b i l en  Z inss t rL r k tL r l  r r i t  dc rn  Ka l ku lu t i ons ; ' . i n s  i c rg i b t  s i c l r  l ' i i r  d i t ' r r r r  Zc i t p t r n l i t  t  =  ( )
i r r r f l l l en r l c  I l i n zu l r l un_ l  r us  t l eu r  l nvcs t i t i onsz r r sc l r u l l  t , .  t r t t d  d i e  
. j i i l r r  l i c l r cn  . \ usza l t l t t t t - s c t t  I
bc i  une r rd i r ch r - r  Rc tnc l l t ung  n  -> . , :  f o l r : c t t t l c l  K rp i t a l r r c r t  l . :
l ä s
€0^ l
K = e n -  )
-  ä 1 -  i )
Für d ie * 'e i tere Bereclu iung is t  es zwecknä1l ig.  d ie Kapi ta l l 'er t l t r i rnel  zu unie lq l iedenr
und den Knpi t l l *er t  K als Sumure der lnvest i t ionszr isc l l rßeinzahlunr e6,  des I iapi t r l -
rvertes der Bet l iebsl<osten Ksp und des Kapi ta l* 'er1es der In lest i t ionen in d ie Ä' l r l r .qen-
te i le K11 zu r ief in ieren:
K = e o i K e K , K n r
Für diese fallbezogeue Kapital*'ertdefinit ion w'erden di: Auszahluneen nlch dcn jen'eil i-
gen Abst r inden de l  Fä l l igke i t  shuk tur ie r t  ze l leg t .  D ie  Ben iebskos ten  as6 s ind  jä iu l i ch  an-
fal lende gleich hohe Zahlungen. Sie u,elden geuräfJ dem Betlachtungsholizont unendliclr
oft  er1\ 'artet.  I)a außeldem iru Zeitpunkt = 0 keirre Zahlung erftr l-r t .  können sie ure erue
gleichbleibende uneucl l iclre racirsclr i issige Rente lrenlchtet *elt len. Unter Venvenduns
del kaufini inniscl ien Kapital isierungsfonnel l i i  ergibr sich fr i l  den Kapital* 'er1 dc-r Be-
tr iebskosten K;1":
a a V
, ^ t 1 K  -
Di. . \urr, ' ,hju.gen del lur,est i t ionen i die Al laqeutei le aq1.6 elfrrhen irn ZeiryLrnkt t  = r-r
und in clerr Fol lejal len in Abhiürgigkeit von del Nuuunssclauel d. Die ALrszahlunlen
fal len äquidistant inr Abstand d an. Aufgrund untelschiedl ichcl Nutzurrgsdaueur nri iss: ir
die Anlagenterle ztr l  Beleclruun,r geordrret rverden. Dre Arlagent: i le rnit  der cleich:n
Nutzurr 'nsdtuel clu,erdert daber zu Cmppen zr.rsarnrnenqef:t f l t  t iud dcler Kapit l lnelt  K..,- ; . ,
ruuter '  \ er lendLrng des Renteubar.r\ 'el t faktols f i i  eine cleichbleibende unendlicire voi-
sch i i ss ige  I (c r r te ,  d ie  in  dcn  J : r luesrLrs t i i r rdcn  d  gez l l r l t  rv i rd .  n r i t  f t lgend l r ' loune l  L , : -
rechrret:
-  - r l( 1 + i ) "
I { , r r , l  -  -äAT.o 
"
( + i ) " _ 1
I I i eLbc i  i s t  r . 11  , 1  d i e  Sun r rne  de r  Auszah lun le r r  f L r l  r l l . '  . \ r r l agen t c i l :  r u i t  dc ' r sc l he t r  N r r : -
zungs r l aue i  d  i - i i r  d i ese  Sun r r l en  de r  Auszah lu t r cen  i r 1 . - J  \ \ ' i r d  an l l i no r r l l r l en .  d lß  s i c  r r - - i -
cnd l i c i r  i n  t l e i c l r [ , l e i bcn t l e l  l i i i he  an fa l l e r r .  f ] e r  Kap i t l l ue r t  d r - r  l n r r s t i t i o r r cn  a l l e r , , \ n l a -
gc r r t e i l e  K , i 1  e r r : i b t  s i ch  aus  c l e r  Su r r r n re  c i e r  Kap i t a l *e r t c  K .11 ,1  f r i r . i e i l e  a r r f t r c t endc  NL r : -
z t r ngsda r r c r  t l :
t
d
K r \ " 1 ' = K;t . , r
Zusarnmengefaßt ergibt  s ich del  Klp i ta lwert  K der jeu,ei l igen Al teniat ive dulch fo lgenCe
Su;Irurie:
^  / r , i \ d
K = e o + K s 6 + K 4 1  = " 0 - ' ? ^ - Z u e r . o  l t  J
'  d  ( t i ) - t
Da die \ \ 'er te der Zahlungen real .  a lso inf lat ionsLrereir r igt  s ind.  rnLr l l  f i i l  deu Kalkulat i -
onsz ins  i auch  de r  r c l l e  \ \ ' e r1  t r e rücks i ch t i g t  we l i l en .  D iesc i  s r r gc r l amr te  l r l e  Z i ns  e r -
rechnet s ic l r  utr ter  Ber i icksicht igung des nornin i r lerr  Z insc 's i , ,  unc[  der Lr f l l t ionsrate ip aus
folgender Fornrel :
1 +  i .
; - J _ 1
, _  l  ;
I t l n
Die Enuitt lunc del jew'ei l igen Kapitalrverlc er{olgl unter del Pl i inr isse, daß ein unr,ol l-
konrnreuer Kapitalnralkt gegebcn ist.  Aus diesem Crund nruß der Kalhrlat ionszinssalz
endogen, das heißt in , . \bhängigkeit ' , 'on clen volhauclenen Investi t ions- uncl Frnanzre-
rLurgsrnöglichkeiten b stimnrt rveldeu Der endrrqele Krlkulat ionszinssltz entspl icht denr
Zins des Grenzobjekts und *ird 315 g11(logenel Clenzzinsfirß bezeichnet. Ber eureur
rneluperiodigen iUodell  ist del Glenzzinssatz nri t  Hi l l 'e r let l i t rel lert Optinrierung zu be-
st imllren. Wenn das Grenzolr jekt volher bekannt ist.  kann nuf dieses Totahnodell  ver-
zichtet rverden. hfolge cler genreindeüblichen Kleditf i ranzierung als , ,ult ima rat io" ist als
Glenzobjekt der Gemeinde in r l ler Regel del Konurrunl lkredit  anzusehen. Nlch der'
Lenkpreistheoriel0 rvir.d auf den Sollzins des Kornrrunrlkr edites ( i , ,  = 7 Plozent,1 l ls No-
nrinalzürs zur Bereclurung des Kalkulat ionszinses i  zurt ickgegli f fen. Die Anrvendung des
eirrfacheren Part iahnodells..Kapital* 'ertnrethode" ist deshalb auch Lrei uuvol lkourmeneur
KapitaLualkt nrögl ich. ; \ ls 
. iähl l iche inf l l t ionslatel l  gi ir t  der Abrr 'asserz*,eckverLrand
i ,  =  2  P iozent  \o r .  Unt . f  Ber i i cks ich t igung der  s t rb i ien  Z inssh lk iL r r  s ind  tLe  Z i rssü tze
f i i r  a l le  Per ioden (Jahre)  g le ich  und t leshr lb ' ,on  t uunbhr ing ig .  I l i e r lus  e rg ib t  s ich  e in
Krl l<ulat ionszinsfulJ i  von:
.  1 + i n  1 + 0 , 0 7i_  _______!  _  1  =  _ :__  _  1= 0 ,0490196078431373= 0 ,049 =  4 ,9%.
1 + i .  f  i 0 , 0 2
[-]ntel Bel i icksichtigunq dci relr ' \ ' f lntr 'n Zrhlurrgen uud r les Kall iLr lat ionsziusfLrl ics ,-- rr l-
t i c r  I a ls  Krp i t l l *  e r1  r l c r '  \ ' a r  i ln te  . \  ( t . ' \ ) :
K ' \  =  -  1 0 . 0 5 9 . 9 1 7 . 7 5  D \ 1 .
1 ( )
l t
Vg l  i r rshcsooCerc  i \1 ; r r i f rcd  J r r rqcr  i \ l ; l l s ] l r l i ! ' .  Le i l l : r r r rgs l ' r r i cc .  i i l  I l r r r i l r rö r t : rb r rc l r  dc r  BL ' t r i cbs \ \ i i l i c l l r f t .
Iusq .  ro r t  \ \ ' r lL lc r r r r r  \ \ ' i t l r i l r r r rn  r r ; r .  B t l  2 .  I - ( . ) ,  i r \ r r f l  .  S lu t tg r r t  l '   ) r l .  S l i  l - iS I -2 i ! r l . - l -hLrnr ; rs  I l c r i r rg .  i r r ,
\es l i l i o rs l l rcor ic  r r r<  r j c r  S i r : i r t  d ; r  Z rnscs ,  \ \ ' i ! sh r ( l . l  l r ! ) j
D ic  Sc l r ; i l z r r r r r :  dc r  cnr r r tc {c i l  j ; r l r r l i i l r co  I r r l l ; r l i o r rs i l r l ! '  , r r f  L l r ! r \  \L r i l  \ : t - rq t r )S . 'n l r . l t .qc r l i l t  i s l  \o r  i l l l r ' i l t  \o r
t l : r  g : ; r l : t t t t : r r  l i r r r l -L r l r r r r r r t  d :s  I i r r r  o  p rLr l r l c r t r  t l i sc l r
l t 0
. l ^
l \ i  c Diesent \ \ 'ert ist der nri t  den erl tspfecl ieudeu-Zahlungen del Vai iatt te B urtd dernselbcn
Kalkulat ionszinsfuß eneclutete Kapitalrvert K" gegeniiberzustel len:
K B  =  -  1 0 . 2 5 6 . 9 1 0 , 6 4  D N I .
Der'  \ telgleich der Kapital*erte zeigt beim bert icksichtigten Kalkul ir t ionszinsfhß r 'on
i =.1,9 lrozent die Vorrei lhaft igkeit  der Val iante A unr knapp 200.000 D)' l  gegenüber
der Variute B:
K ' \  =  -  10 .059.917,75  D i \ ' l  >  KB =-  10 .256.910,64  D\1 .
Bei det 'Aus*'ahl der durchzufuhrenden Alternatir ,e i l der Entscheilungsphase irrd di:
Problc'nre und die Grenzen von inlest i t ionsrechnungen zu beachien. Der Kapitalr iert ist
keine den Altelnativen inllirente absolute Eigenschaft, sonderl beschleibt die eutschei-
dungssituationsbezogene, relat ive f inanzrvirtschaft l iche Vortei lhaft igkeit  in Abhängigkeit
vom Beurlei lungsnraßstab i .  In der bisherigen BefiJchtul l-s unter Sicherheit wtrde von
vollkornrnener Infolrnation des Z*'ec'n"*erbandes als Enischeidungshäget'ausgegangett.  Ir t
der Praris ist die \ \ 'ahrscheinl ichkeit des Einhetens der Umrveltzuslände aber nichr be-
karutt.  Irn vorl iegenden Beispiel bestehen in der Reaii tdt Unsicherheiten unter anderenr
bei der Entrvicklung des Zinses und der Preissteigerungslatelt ,  der Schätzung der Nut-
zungsdauer der Beniebsni i t tel ,  bei Gervährung der l l ' " 'est i t ionszuschüsse od r bei de; '
möglichen Arderurrg gesetzl icLrer '  .Aufolderungen. Zum Beispiel kann mit Hi l fe von Serr-
sit i r , i tätsanallsen der Einf luß r 'erschiedeuer A uiahnen über die Ennvicklung der Zah-
Iungsleihen abgeschätzt rverden. An diesel Siel le sei ledigl ich auf diese Thenratik hing:-
rviesen, um volschrei le EntscheidLrngen zu vemreiden.I l
I i l .  Qual i tat ive Betraci i tung
Ais Entscl re idungseurpfehlung unter  Sichelhei t  ergiL,r  s ic l r  aLrs dct  K;r l . ' i t l l r rer t rnethcC:
die Wahl  der Var iante A.  Lr  den bishel igen Ausf i i iurru len r . , l rden al lerc l i r tqs nnr c l ie r : r r -
ne l ; i r pn  Au \ r r r i q r r r üen  he t l ac l t t e t .  Z r l r  En t sche iduncs i l ndunq  so i l t en  l t i u seqen  u r ch  d i :" ' 1 " " 5 " " : " '  " '
nicht  quant i f lz ierbaren Kl i ter ien berücksicht igt  rveldeir .  Diese nr i issen insbesondtre dl r 'n
beacht. - t  *erc len,  rvenir  z* ischcn t ien ntonet i i ren ur ' ,d n icht-nrol ratär  eLr KonseqLrenu:: r
Z i e l kon t l i k t e  bes tehe r r .  Be i sp ie l swe i se  l i r d  c l u r ch  d re  zen t ra l e  Lösung  d i e  Re in i sungs l : r -
s f L rng  e rhöh t  und  d i e  behö rd l i che  LJbenv rc l r ung  r ' e re i n fach t .  Es  i s t - j edoch  e i ne  re l s t l i r L l :
Landscha f t saushockuung  zu be fü r ch te r r .  I l i i r gege r r  e rb l c i b t  c l as  \ \ ' a sse l  be i  de r  dezen t r i -
I t ' n  L i j sung  i r n  ö r t l i chen  Be le i c i r ,  und  d i e  Se lbs t r e i n i gu rus l : r a f t  de l  Ge*nsse r  r i i r d  r e r -
s t i i r k t  g . nu t z t .  N ied r i ge re  N l i nc l es tan fo l de lungen  u d  au f i r e r r r l i qe re  I r t - hö rd l i che  I r be r . r , , ; , -
chunqen  s i nd  cha rek te l i s t i s c i r .  D ie  eu t sche idungs te l ! ' \ i l r l t en  q r r ; r l i t l t i r cn  K r i t . - r  i cn  s i r i l
e inzel la lJspezi f isch unt l  sol lcn c lcshaib rn d ieser Stel l i  n icht  nähc-r  e l i j r  ter  t  r i  enleu.
l 2  \ ' { l l r i l r u r i e i t r ' r [ i r l r r s r r c l ] l r r b t r l l i r : : . l r r r e s t i l i o r s l l r c o r i c . 5  \ : l l . \ l L i r z l r r r r r \ 1 , r : r r l , r 3 r . - s l l l l l , t '
I c r r i , I r r  r r r t L l  i \ , l l r n l t ' : d  - S t e i t r c r .  F r n r r t z t i t l s c l t r l l  ( l r r  l i l r l r n r c l  n i i i : r l  i )  . : l 1 l  ,  X l ' r : r l r c r r  I  /  r ; .  S  ! -  I f
: l  -
us
Als Ver{aluen zur Einbeziehung qualitativer Aspekte irt die Entscheidungsfindurrg steht
zunr Beispiel die Nutzivertanalysel3 zur Verfiigtrng. Sie erfordert keine ]vlonetarisienrng
der Größen. N.{it Hilfe eines Nutzrvertprofils q,erden die Berverlungetr der Altenrativeti
hinsichtlich unterschiedlicher Kriterien dargestellt. Die gervählten Kriterien sollterr rtrög-
l ichst i iberschneidungsfrei und votlei l lander unatr lrängig sein. In der Abb. I  lverdelt r tög-
liche Fir-iterien in einern Nutzrier-tprofil anhand de| iur konkretert Beispielfall geffoffenell
Wert.ngen zusammerlgestel l t .  Die Alternative A erscheint hinsichtl ich vieler Kri teriett
rveiterhin vorteilhaft. Zu beachten ist, daß die Hinzunlhttie ztlsätzlicher, \\'eniger \\'ichti-
gef Kriterien die Ei-nschätzrmg der Vorteilhaftigkeit der Altematir"en rnaripulativ beein-
fluss.n ka,rn. Eine politisch gewünsclrte, aber u[virtscltaftliclte Lösung llißt sich durch
die Ausriahl der qualitatir,en Kriterien itn Nutzrverlplofil ,,geschönt" herausstellen
Kapitalrvefi
Einleitungsübenvachung
S chlnmnibeseitigung
Realisierbarkeit in Ausbluschrttten
Eru ei'rerungsntöglichkeiten d r Anhge
Gnndrvassergelilhrdung
Flichenverbrauch
Betr iebssicherhei  t
F l ießzei ten
Reinigrngsle istung C-Verbindturgen
N/P-El i rn in ierung
Lards ch afisaustrockr un g
Nutzrng der Ceu ässerselbstre in igungskraf t
qut  l ru t ld l  sch lcc i l t
Varrrnte A '
Variurte R
.4bh. l: l 'ttttztre rtProJil
Das $, i r lschaf t l ic l r  $. icht i -qste l i - i te[ iunr ste l l t  g le ichr ' , 'o l r l  der Kapi ta lsel t  drr .  Aus diesern
Gru'6e is t  es l icht  ernpfehlens* 'er t ,  d ie qual i t l t ive nt i t  c ler  qtr l t t t i t l t ivetr  L lervet l t lng zLt
'errnelqel l  u1d et* ,a e inen agglegier ten Punktu 'et t  f i i r  dert  verrnei t r t l ic l rcn . 'Gesatr t t t i l t l -
zen" zLr enrr i t te ln.  Die \ je lc l ichnrug inkornrn. 'nsLrrable l  Cräßen zr l  e i t t lvet ' t igct t  Ergelrn is-
ser l  f i ihr l  nur z1 In{ i r ;nr t l iorrs\ 'e l lust  r r r rd Scl ie i t rgenauigkei t .  Es is t  t lahel  besser,  das
ko r l p l e t t e  NL r t z r ve r t p ro f i l  a l s  E ru i i nzung  zu  dcn  d r l ' on  qe t re l l l l t e l l  Kap i t a l *e r t be |ec l t l t t t l t -
\ 1 g l  z r u l  B c i s p i c l  W o l l g r u g  O s s r d I i k .  I i l \ ' e s t i l i o n s c i l t s c h c i d r r i l r c r t  t t t t l c r  l l ! ' t l i c k s i c l r l i i l r r r l g  t t t c l r t c r c r  K r i t e -
r i J r r ,  i r r  D c r  D c t . i c b .  I  I  J g .  l 9 S ß  S  6 l - 6 3 .  l ' l i l r r f r c t l . l r i r g t r r  i r l : t l s c l t L r -  t t u l c t  i \ l i l s i r k t t t r - {  r o r t  U I J  [ )  l l c c h : l
u I i l  [ ] c r r r c l  L c r r r s c r .  B c l r t c b l i c l r a  l - ' r r l s c l l $ i r l s a l l i l l l ,  l l c r l l l l  l , ( ) ( ) .  S  l i l  l l '
ge. zu beh.ac6ten.  Die Ab\\ ,ägung qual i tat iver  und quant i tat iver  i \ rqt lnrente is t  e ine nic l i t
forr t r l l is iet .bare , .u l temehrner isc l ie"  Entscheidung, d ie s ich Sclremat is ientugsversuchen
n ei tgehend entz ieht .
IV. Zusammenfassung
1t r i iesem Beitrag *rrrde für dic strategische \\rahl zrvischen zentralen untl  dezentralen
Olgal isat ionsalternativen der Abrvasserbeseit igung ein einfaches lr lodel l  konzipierf,  nri t
dem eine theoretisch fundierte Entscheidungsunterstützuns unter Rückgrif f  auf die Ka-
pital lr ,ertmethode g geben rverden kaln. Neben quanti tat iven Daten spielen auch quali ta-
t i ,"e I l lomrationen, die beispielsleise in einem Nutzseffplof i l  visual isiert r 'verden kön-
nen, eine nicht zu ultelschätzende Rolle. LrvestitionsreclLttungen und Ntttz*'efianalysen
kö6en al lerdings die Entscheidung selbst niclrt  ersetzen, sondem ledigl ich vorbereiten.
Der.beh-iebsrvi l tschaft l iche Entscheidungsplozeß unter Unsicherheit ist nicht fomral isier-
bar., unci keine Planungsmetlrode schützt in einem offenen Entscheidtrngsfeld vor Felil-
einscliätzunge1. Die Waluscheinlichkeit von lntüment und itli-ßgdffen laßt sich jedoch
tlurch eine mtiglichst sorgfültige quantitative und quaiitative Pllnung redrtzieren Aus
rlern skizzierten realen Beispiel ergeben sich Aruegunren fur die nret l iodische Ausge-
stnltuug der- konununalen Planungsüberlegungen
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